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Объем: 59 страниц 
Ключевые слова:ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ, ЭМОЦИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАГЕДИЯ, 
ГОРЕ, МАТЕРИАЛ, ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД, СТРАХ, СТРЕСС, СТРЕССОВАЯ 
СИТУАЦИЯ.  
Объект дипломной работы «Экстремальные ситуации в освещении 
средств массовой информации: психологический аспект» – журналистские 
материалы, которые сделаны в каких-либо экстремальных или стрессовых 
ситуациях. 
Предмет исследования – эмоциональные и психологические 
переживания, с которыми сталкиваются люди, оказываясь в экстремальных 
ситуациях, а также то, как такой неоднозначный контент представлен в СМИ. 
Цель данного исследования - изучение материалов, которые содержали 
сообщения о чрезвычайных ситуациях. Также, для выявления недочетов в 
работе СМИ, был проведен сравнительный анализ подачи материалов в разных 
изданиях. Чтобы достичь поставленных целей была изучена литература, 
которая включала в себя информацию по прикладной психологии, 
теоретические и этические журналистские материалы. Так же был 
проанализирован ряд правил, которых рекомендуют придерживаться 
журналистам для освещения экстремальных ситуаций. 
Результатом данной работы явился развернутый анализ освещения 
экстремальных событий, – как белорусскими СМИ, так и зарубежными. Данное 
исследование позволяет обратить внимание на ошибки в работе, а так же 
использовать богатый зарубежный опыт для оптимизации работы журналистов 
в экстремальных и травмирующих условиях. 
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РЭФЕРАТДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 
Аб'ём: 59старонак 
Ключавыясловы:ЭКСТРЭМАЛЬНАЯСІТУАЦЫЯ, 
НАДЗВЫЧАЙНАЯСІТУАЦЫЯ, ЭМОЦЫІ, ПСІХАЛАГІЧНЫ СТАН, 
ТРАГЕДЫЯ, ГОРА, МАТЭРЫЯЛ, ВІЗУАЛЬНЫШЭРАГ, СТРАХ, СТРЭС, 
СТРЭСАВЫЯСІТУАЦЫІ. 
Аб'ектдыпломнайпрацы «Экстрэмальныясітуацыі ў 
асвятленнісродкаўмасавайінфармацыі: псіхалагічны аспект» - журналiсцкiя 
матэрыялы, зробленыяў якiх-небудзьэкстрэмальныхстрэсавых сiтуацыях.  
Прадметдаследавання - эмацыйныя і псіхалагічныяперажыванні, з 
якімісутыкаюццалюдзі, апыняючыся ў экстрэмальныхсітуацыях, а гэтакжа тое, 
як такiнеадназначныкантэнтпрадстаўлен ў СМІ. 
Мэтайдадзенагадаследавання - вывучэннематэрыялаў, 
якіяўтрымліваліпаведамленніабнадзвычайныхсітуацыях. Гэтакжа, для 
выяўленнянедахопаў у працы СМІ 
быўправедзеныпараўнальныаналізпадачыматэрыялаў у розных выданнях. 
Кабдасягнуцьпастаўленыхмэтаў была вывучаналітаратура, якая ўключала ў 
сябеінфармацыю па прыкладнойпсіхалогіі, тэарэтычныя і 
этычныяжурналісцкіяматэрыялы. Гэтакжабыўпрааналізаваншэрагправілаў, 
якіхрэкамендуюцьпрытрымлiвацца журналiстам для асвятленняэкстрэмальных 
сiтуацый. 
Вынікамдадзенай работы 
з'явiўсяразгорнутыаналізасвятленняэкстрэмальныхпадзей, як беларускімі СМІ, 
так і замежнымі. Дадзенаедаследаваннедазваляезвярнуцьувагу на памылкі ў 
працы, а гэтакжавыкарыстоўвацьбагатызамежнывопыт для аптымiзацыiпрацы 
журналiстаў у экстрэмальныхiтраўмуючыхумовах. 
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The object of the dissertation “The extreme situations in Mass Media 
coverage: psychological aspect” is journalistic materials that were made in some 
extreme and stressful situations. 
The subject of research is emotional and psychological experiences of people 
who faced them in extreme situations and also how this ambiguous content is 
represented in Mass Media. 
The goal of this research is to study the reported material about emergency 
situations contained. In order to find minor drawbacks in the work of Mass Media a 
comparative analysis of the news feed in different publications has been made. In 
order to reach the set goals we have studied the literature which contained the 
information about the applied psychology, theoretical and ethical journalistic data. 
Set of recommended rules that journalist should follow for coverage of extreme 
situationshad been analyzed.  
The result of this work is a complete analysis of extreme events coverage by 
both Belarussion and foreign Mass Media. This research allows to pay attention to 
the mistakes in work as well as use the rich foreign experience tooptimize journalism 
work in extreme and traumatizing conditions. 
 
